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のうち､ informative　ローカスは2853個(70%)で, 464 loci (16.7%)
にLOHを認めた｡ Informative caseの30%以上にLOHを認めたマーカ
ーは染色体lp(3ローカス),2p(2ローカス),4q(2ローカス),6q(4
ローカス),6p, 9p, 9q, 12p, 14q, 15q, 16q, 17p, 18q,Ⅹpの21 loci
(screening marker: 17, hotspot marker: 4)であった｡染色体レベルでのLOH
頻度(LOH / Informative loci)は, 6q (31.5%) 9p (29.8%)の順で高かった｡
肉眼分類との関係では､他の型に比べMF type (腹痛形成型)にLOHが多くb<
0.001)､ HCCのhotspotである6q (MF / others: 63.6% / 20.2%), 9p (50.0% /
20.6%)でその傾向は明らかであった-.鹿癌の進行度を表す因子別では,腫癌径










































いて検討した｡ 50%異常のLOHを染色体2p (81.8%), 4p (50%), 4q (50%), 8q
(60%), 9q (50%), lop (50%), 14p (60%), 14q (50%), 16p (60%), 19p (50%), 21p
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Application of tyramide signalamphBICation(T SA) system to in皿unOhistochemistry:
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